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V. féli b é rle t: D K B R E f  Z E N I ttt. »*ám,
NEMZETI
f t€ & & t€ f*  SHtVfh'H igazgatása^alatti dráma és dalmütár salat által
Hétfőn 1862, év-^Nrtius 3-kán adatik:
és
A I.OMIOM KOI,III S(IK.
Franczia dráma 5 szakaszban. — írták Dinau.v és Lemoin. Fordította Egressy Béni.
(B e ndegő F eh érv á r} A utal.)
I. szakasz: A g,ri*rilifSieSi ]MM*8ldÍ«‘#01lfta. II.szakasz: T a lá lk o z á s a
loiier hollóban, m. szakasz.- a* or^riikoN. iy.szakasz.- a Londoni
k O l d l l i O k .  V. szakasz: B U l l i l Ö l lÓ ü .
S Z E 31 É L Y E K
Claretidon gróf — —
Níklehy R alf. pénzváltó 
Madlainc, Ctarrtidnn leánya 
Katalin. Nikioby húga —
Clawfon lortl —
Bekker — -
Scheriff —
Fogadósné — —
Tóm, pinczér —  —
Orvos — —
Brodwíe John, inarhakereskedü 
Sqncrs. iskolámon! er
— — Foltényi. Nikleby Miklós, segédtanító — — Csabi.
— Szlupa. P ro sp ek tu s . tníiiivniiya — S án ta ;
— V áczy Vilma. Beljambe ), , .   ^ , —r Tímár.
— — T óth  Kin a. T hnotheus) ° u“‘ — — — Fehérváry  V.
— — P rielle . Srn ike . az árva  — —  — Zöldy Rózsa.
— — Ghován. Krikrok —  _ — ifj. Fehérváry A.
— — Ürményi. Trotto j  — ~  — Horváth.
— — Sze-ntkutiné Pikk iskolás gyermekek — —_ ifj. Püspöky j.
— __ Jaczkó. Pukk \ — . — —  Jaczkóné.
— — - Gyarmathy. Longpiff — — — Jaczkó Mimi.
— — Zöldy. Inas — — —  Miklósi.
— —  F ehérváry . A. Színházi szolga — — , —  Sánriori.
Urak. Iskolás g y e rm ek ek , koldusok és koldusunk. — Az első szakasz történik Aorlhum herlaud egy kis fa lujában, a többi négy kondonban.
S ö r r őr*
A mára hirdetett K O I I I P O  és •Julii) opera , a szükséges előkészületek miatt Szerdára
Márezius 5-kére halasztatik.
HehrcrzíOi 1 8 0 2 . Ayomatotl u város kÖiiYviiyoimiájíümi). 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kiadt a  M a r I » n  I f y F  r  i g  y e  s t i tkár.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
